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Анотацiя. В представленій роботі визначено: сутність формування комунікацій в 
сучасній інтерактивній мережі Інтернет; головна роль Інтернет-комунікацій та можливості їх 
використання у діяльності сучасного підприємства. Розглянуті основні особливості 
використання Інтернет-маркетингу сучасними суб’єктами господарювання. Інтернет-
маркетинг – це комплекс спеціальних методів, що дозволяє власникам корпоративних web-
ресурсів просувати свій сайт в Інтернеті і, розкручуючи таким чином торгівельну марку 
свого підприємства, застосовувати мережеві технології та додатковий прибуток.
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Аннотация. В представленной работе определены: сущность формирования 
коммуникаций в современной интерактивной сети Интернет; главная роль Интернет-
коммуникаций и возможности их использования в деятельности современного предприятия. 
Рассмотрены основные особенности использования Интернет-маркетинга современными 
субъектами хозяйствования. Интернет-маркетинг – это комплекс специальных методов, что 
позволяет владельцам корпоративных web-ресурсов продвигать свой сайт в Интернете и, 
раскручивая таким образом торговую марку своего предприятия, применять сетевые 
технологии и дополнительную прибыль. 
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Вступ. Малий бізнес прийнято вважати основою економіки. На відміну від «гігантів» 
економіки обсяг реалізації більший саме в малому бізнесі. Створення такого типу бізнесу – 
це створення величезної кількості нових робочих місць, що також позитивно впливає на 
економіку країни. Серед достатньо великої кількості переваг ведення малого бізнесу, існує 
також низка перешкод.  
Наприклад, ведення бухгалтерського обліку, податкової діяльності набагато дорожче 
для маленької компанії. Державне регулювання малого бізнесу також в Україні не в 
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найкращому стані. Проте однією з головних складнощів є просування малого бізнесу, бо це 
потребує значних коштів, та розумно складеної маркетингової стратегії.  
Основна проблема малого бізнесу – це недостатня матеріально-технічна, та головне 
фінансова база. Саме цей момент критично впливає на стратегію просування. Найчастіше 
підприємці-початківці обирають найдешевші методи просування з метою «аби почати». Іноді 
така стратегія приводить нових клієнтів, проти витрати не покриває. Звідси слідує розуміння 
важливості якісної стратегії просування, і в цьому малим підприємцям в нагоді стануть 
знання з інтернет-маркетингу. Відомий на весь світ бізнесмен Білл Гейтс казав, що в 
майбутньому на ринку залишиться лише два види компаній – ті які в інтернеті, та ті які 
вийшли з бізнесу. [1] Щодня економічна ситуація переконує нас в правдивості його слів.  
Інтернет-маркетинг представляє собою управлінський і соціальний процес, 
спрямований на задоволення потреб і потреб користувачів мережі інтернет в інформації, 
купівлі / продажу товарів і послуг. [2] 
Аналіз останніх публікацій по проблемі. Якщо ж торкатись питання використання 
сучасного маркетингового інструментарію та інформаційних технологій, Інтернет-
маркетингу в процесі господарювання, були проаналізовані наукові результати, що викладені 
у працях О.Ф. Грищенко, С.М. Ілляшенка, Ф. Котлера, Я. Дувала, К. Емке, Д. Клотца та 
інших науковців. 
У наукових дослідженнях та розробкам приділяється значна увага питанням вибору 
стратегії в інтернет просуванні. Проблемам розуміння інструментів інтернет-маркетингу та 
їх правильному вибору присвячені праці Ельнари Петрової, Ігора Манна, Андрія Федоріва, 
Ольги Ларіної, Ніла Пателя, та багатьох вітчизняних і закордонних спеціалістів у сфері 
інтернет-маркетинга.  
У цих роботах відображені аспекти використання різних стратегій просування, та 
саме для малого бізнесу немає чітких інструкцій. Використання всього та одразу до 
очікуваних результатів не призведе, а консультація спеціаліста чи наймання такого – це 
значна стаття витрат. 
Мета. Метою роботи є вивчення основних переваг інтернет-маркетингу для бізнесу. 
Результати досліджень. При виході на зовнішній ринок підприємство потрапляє в 
умови жорсткої Одна з перших переваг – доступність ресурсів. В мережі інтернет існує 
безліч сервісів, за допомогою яких можна аналізувати, налаштовувати та моніторити весь 
процес просування від створення та запуску до отримання прибутку. Перед початком 
інтернет-просування, можна проаналізувати які інструменти використовує конкурент, та 
перейняти досвід, або обрати інші канали. Серед таких сервісів – сайт SimilarWeb [3], за 
допомогою якого можна проаналізувати перелік та вартість ключових слів, особливості 
налаштування пошукового просування, та на яких сайтах компанія розміщує свої 
оголошення.  
Сьогодні соціальні мережі посідають чи не найперше місце, коли мова йде про канал 
комунікації зі споживачами. Звідси випливає наступна перевага інтернет-маркетингу для 
малого бізнесу. Іноді для старту продажів достатньо створити бізнес сторінку у фейсбуці чи 
інстаграмі, залежно від сфери та цільової аудиторії, та налаштувати алгоритм таргетованої 
реклами, декілька днів, а іноді і годин і ось вже перший покупець! Проте задля вдалого 
діалогу зі споживачем у соціальних мережах треба створювати гарний та релевантний 
контент.  
Одним з популярних рішень багатьох компаній є ведення блогу та викладання постів 
до соціальних мереж. При цьому релевантний та цікавий, і контент який продає, створює 
лише 34% малих підприємств. Відео контент стрімко стає найпопулярнішим в мережі. І цей 
факт не можна ігнорувати. Проте більшість власників малого бізнесу не поспішають 
освоювати цей перспективний напрямок [4]. 
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У сучасних умовах персональний підхід до кожного клієнта грає важливу роль. Цю 
умову легше дотримувати в малому бізнесі, ніж у великому. Зручним інструментом для 
персонального контакту з клієнтом виступає емейл-маркетинг, або розсилка електронною 
поштою. Проте існують і застереження щодо використання цього інструменту. Споживачі 
отримують занадто багато повідомлень, велика їх частина просто ігнорується. Щоб email-
маркетинг приносив результати, власники малого бізнесу повинні сконцентруватися на 
персоналізації електронних повідомлень. Якщо послання буде актуальним для одержувача, 
то він з більшою ймовірністю відкриє його, прочитає і перейде по посиланню.  
Інтернет-маркетинг постійно змінюється. Але зі змінами з'являються і нові 
можливості для малого бізнесу. 
Сьогодні у невеликих компаній є доступ до всіх тих інструментів, які використовують 
глобальні корпорації, включаючи інструменти для автоматизації маркетингу, CRM, 
соцмережі, SEO, контент-маркетинг та інтернет-рекламу. Освоюючи ці інструменти і 
тактики, підприємці зможуть успішно розвивати свій бізнес в постійно зростаючому digital-
світі. 
Висновки. Сучасний Інтернет-маркетинг характеризується зниженням витрат і 
підвищенням рівня рентабельності інвестицій. Еволюція розвитку Інтернет-маркетингу 
свідчить про те, що останні застосувують стратегій маркетингу, прямого відгуку до мережі 
Інтернет. І виявилося, що в Інтернеті дані методи дійсно ефективні, адже можна не тільки 
підтримувати постійний контакт з клієнтами, а й оперативно відстежувати статистичні дані. 
Крім того, Інтернет-маркетинг – це можливість охопити максимальну аудиторію. 
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